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（論文内容の要旨） 



















2. 結果  






























3. 考察  
3-1. MRE β-loopによる基質選別モデル  






3-2. RsePと基質の相互作用  
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ずC1Nと相互作用し、その後MRE β-loopへと移行して切断を受ける可能性を示した。  
	 本研究で提唱されたRsePによる特異的な基質認識・切断機構は新規性が高く、膜内切断プ
ロテアーゼ機能の理解に貢献するものである。よって、本論文は博士（理学）の学位論文と
して価値あるものと認める。また、平成29年3月23日、論文内容とそれに関連した事項につい
て試問を行った結果、合格と認めた。  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
